







  , де: 
d – доходність кредиту для кредитора; 
CFt – грошовий потік по кредиту: сума грошових коштів спрямованих на 
обслуговування кредиту та інших пов’язаних з ним платежів. 
K – сумма виданої позики. 
На відміну від моделі IRR, підхіл оснований на моделі доходності є 
простішим для обчислень, більш універсальним – може використовуватись як 
для кредитних ліній, так і для окремих кредитів, і дає змогу врахувати окрім 
розміру відсоткових ставок по кредитній угоді (ставка по кредиту, комісія за 
розрахунково-касове обслуговування) та додаткових платежів, ще й економію 
коштів позичальника через використання більш ефективних схем надання 
погашення позик та відсотків. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ 
 
Об'єктивна необхідність вирішення проблем виробничої взаємодії 
потребує вирішення багатьох завдань, одним із інструментів для чого є 
кластерний підхід. Кластерний підхід сприяє підвищенню національної й 
регіональної конкурентоспроможності, інноваційного потенціалу, розвитку 
малого і середнього бізнесу, який слабо розвинений порівняно з країнами, що 
розвиваються. Як показує світова практика, такий підхід не тільки є засобом 
досягнення поставлених цілей, які пов'язані зі структурними змінами, 
підвищенням конкурентноздатності, посиленням інноваційної спрямованості, 
але є і потужним інструментом стимулювання регіонального розвитку, що 
зрештою може мати мультиплікаційний ефект у збільшенні зайнятості, 
заробітної плати, відрахувань у бюджети різних рівнів, підвищенні стійкості й 
конкурентноздатності регіональної промисловості. 
Промисловий кластер як об'єкт державної підтримки – це комбінація так 
званого «пакетного підходу» до рішення завдань, пов'язаних з організацією 
коопераційної взаємодії малих, середніх і великих промислових підприємств (у 
взаємозв'язку таких форм як передача або оренда приміщень; пільгове 
кредитування переоснащення й додаткового оснащення виробництва; 
постачання обладнання за лізингом, франчайзингом, а також підтримка 
інноваційної діяльності й технологічного трансферту; навчання, 
консультаційний супровід і т. ін.) із пріоритетами, що одержують спеціальну 
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підтримку, яка позначена в рамках національної промислової політики. 
При формуванні промислових кластерів варто мати на увазі існуючі 
усередині них вертикальні (постачальник/споживач) і горизонтальні 
коопераційні й інші господарські зв'язки (загальна база споживання ресурсів, 
повністю сумісні технології) на регіональному рівні. На першому етапі треба 
залучати найважливіші «ноу-хау» і такі, що здатні до ефективної інтеграції 
різних прогресивних технологій, з інших країн. В Україні слід формувати 
конкурентноздатні підприємства (галузі) – постачальники навколо 
промислових «стовпів» і секторів економіки. 
У світовій практиці з'явилася тенденція, характерна для великих 
компаній: делегування виробництва проміжних продуктів і сфери ключових 
послуг іншим, у тому числі й малим підприємствам. Такий підхід впливає на 
малий бізнес, сприяючи його промислово-інноваційній орієнтації й досягненню 
якісно нового рівня технології, організації й управління виробництвом у всіх 
інших сферах господарської діяльності. Оскільки конкурентоспроможність 
сучасних економік пов'язана з наявністю тісних зв'язків між їхніми секторами, є 
доцільним системне формування промислових кластерів навколо ключових 
галузей. Є доцільним також включити до них сферу послуг (сучасні 
дистриб'юторські й банківські системи), що дозволяє наблизити продукцію й 
технології до кінцевого споживача. 
Таким чином, співробітництво стає усе більш необхідним, але воно ж 
несе відому небезпеку – можливість втрати якщо не формальної самостійності, 
то здатності виробничо-інтегрованої структури до самостійного поводження на 
ринку, освоєння нових продуктів, нових технологій й ін. Тому у низці країн в 
останні десятиліття набули значення ефективні «кластерні стратегії», особливо 
з того часу, як уряди стали приділяти більше уваги сильним неенергоємним 
галузям власної країни й перестали копіювати чужі досягнення в сфері високих 
технологій. Відправною точкою для реалістичної кластерної стратегії є сильні 
сторони національної економіки. Така стратегія будується на центрах ділової 
активності, що вже довели свою силу й конкурентноздатність на світовому 
ринку. 
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ЩОДО СУТНІСНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ 
 
Важливим економічним інструментом інноваційного розвитку країни є 
венчурне фінансування, у якому ключова роль належить венчурному капіталу. 
